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HN 86 — 0-010 — Veranstaltungen
zurückblättern zum Inhaltsverzeichnis drucken
Eine Ankündigung von Christian Maushake
HYDRO 2010 in Rostock-Warnemünde
Mit der Wahl des Veranstaltungsortes soll sowohl 
ein Fenster in Richtung der Ostseeanrainerstaaten 
geöffnet werden, als auch die Rolle Deutschlands 
als Drehkreuz im europäischen Binnenwasserstra-
ßennetz betont werden.
Das vierköpfige aus Mitgliedern des Vorstandes 
und des Beirates der DHyG gebildete Organisati-
onskomitee hat derzeit alle Hände voll zu tun, und 
die ersten Konturen einer interessanten und er-
folgreichen HYDRO 2010 zeichnen sich ab:
• Die konferenzbegleitende Fachausstellung 
ist schon gut gebucht. Gut ein halbes Jahr 
vor der Veranstaltung sind bereits fast 
drei Viertel der zur Verfügung stehenden 
Messestände gebucht. Darunter sowohl 
›alte Bekannte‹ in der Szene als auch ›neue 
Gesichter‹, z. B. aus Schweden und Finnland.
• Das rege Interesse von Firmen, sich als Spon-
sor für die HYDRO 2010 zu engagieren, zeugt 
von dem hohen Stellenwert der Veranstal-
tung. Mit dem Hydro International-Magazin 
konnte jüngst auch ein Medienpartner für 
die HYDRO 2010 gewonnen werden.
• Es haben sich auch erste Schiffsbesuche 
für die HYDRO 2010 angekündigt. So wird 
das BSH mit einer Vermessungseinheit vor 
Ort sein und mindestens an einem Tag ein 
»Open Ship« veranstalten. Des weiteren ha-
ben ein Vermessungsschiff aus dem Bereich 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
sowie eine finnische Peileinheit ihr Kommen 
zugesichert, um für Live-Demonstrationen 
von Equipment und Systemen zur Verfü-
gung zu stehen.
• Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) wird an einem Nachmit-
tag während der Konferenz einen »Mariti-
men Workshop« abhalten.
Nicht zuletzt lebt aber eine Fachkonferenz von 
einem fachlich anspruchsvollen und interessanten 
Vortragsprogramm. Hierzu ist im Dezember ein 
Call for Paper ergangen. Erste Vortragsanmel-
dungen sind beim Vortragskomitee der HYDRO 
2010 unter der Leitung von Prof. Böder eingegan-
gen, erfreulicherweise auch aus dem Bereich der 
deutschen Hydrographie.
Umso mehr möchte das Organisationskomitee 
an dieser Stelle alle Experten aus dem Bereich der 
deutschen Hydrographie ermuntern und moti-
vieren, sich mit einem Vortrag der internationa-
len Fachwelt zu präsentieren. Neben den ›klas-
sischen‹ hydrographischen Themen sind hierbei 
insbesondere Beiträge zur Thematik »baltischer 
Raum« und »Binnenwasserstraßen« gefragt. Be-
achten Sie hierzu den Call for Paper auf Seite 43 
dieser Ausgabe.
Alle aktuellen Informationen zur HYDRO 2010 fin-
den Sie auf der Webseite www.hydro2010.com. 
Das Organisationskomitee ist unter der E-Mail-
Adresse info@hydro2010.com erreichbar.
Die DHyG ist von der International Federation of Hydrographic Societies (IFHS) mit der 
Ausrichtung der HYDRO 2010 betraut worden. Die Fachkonferenz findet im jährlichen 
Wechsel zwischen ›Europa‹ und ›Nicht-Europa‹ statt. Nach Liverpool 2008 und Kap-
stadt 2009 wird Ros-
tock-Warnemünde in 
diesem Jahr im Novem-
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